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社会民生
The Life and Opinions of the People
雷锋精神是社会主义精神文明建设的重要资源，是中华民
族精神的重要内容。深入持久地弘扬雷锋精神，对于增强社会
主义核心价值观的社会认同与大众认同具有重要作用与重大
意义。在不断丰富与发展的社会主义建设实践中，虽然弘扬雷
锋精神的具体形式不断变化创新，但以爱国主义为核心，以无
私奉献为本质，以自强不息为动力，始终坚持“全心全意为人
民服务，为了人民的事业无私奉献”一直是雷锋精神的思想精
髓与核心内涵。这一思想精髓与核心内涵可以归纳为：坚持马
克思主义理论的指导，忠于国家忠于人民的精神；坚持爱国主
义、爱社会主义，坚定的共产主义信念与政治立场；坚持全心
全意为人民服务，大公无私的奉献精神；坚持艰苦奋斗、爱岗
敬业，积极进取的奋斗精神；坚持谦虚待人、热心助人，甘于平
凡的“螺丝钉”精神。
上述雷锋精神的内涵与社会主义核心价值观所倡导的国
家富强、社会和谐、人民幸福等基本价值取向具有高度的统一
性与契合性。借助雷锋平凡而伟大的事迹与雷锋所具有的大众
亲和力来弘扬雷锋精神，能够为社会主义核心价值观的认同提
供一个大众化平台，推动社会主义核心价值观大众化的演进，
推动社会成员将社会主义核心价值观的思想精髓内化为自身
价值观并不断固化，从而提升社会成员对社会主义核心价值观
的认同与内化程度。
弘扬雷锋精神有助于增强社会主义核心价值观国
家层面价值目标的认同
在雷锋的身上具有强烈的爱国热情，他始终把个人的前途
命运与党、国家和人民的前途命运紧密地联系在一起，把个人
的拼搏融入国家富强、民族振兴的历史使命中。雷锋立誓做一
颗永不生锈的螺丝钉，一次次奔赴祖国最需要的地方。同时，
他还把自己比喻为一块砖，哪里有用哪里搬，从事社会最需要
的工作，他先后在农业、工业和国防战线为国家的建设勤恳工
作，这些都是雷锋精神中所蕴含的以国家富强、人民幸福为奋
斗目标的爱国主义的集中体现。正是这种对祖国和人民无限热
爱的真挚爱国情怀和深厚的阶级感情，深刻体现了雷锋精神
与社会主义核心价值观所倡导的“富强、民主、文明、和谐”的
国家层面价值目标具有内在的统一性。
倡导富强、民主、文明、和谐，实现国家昌盛与民族复兴，
是近代以来中国人民寻求强国之路的共同理想，是全体人民努
力奋斗的宏伟目标。作为民族精神的核心，爱国主义是全体人
民团结奋斗的强大精神支柱。对于个体而言，爱国是个人存在
的最大价值所在，爱国主义体现了个人与祖国之间的相互依存
关系。在价值观与信仰日益多元化的背景下，培育爱国主义精
神能够最大程度地提升全民族的向心力与凝聚力。在新的历史
条件下，通过弘扬雷锋精神，通过发挥模范人物的影响力和感
染力，用人们信服的道德榜样来激发民众的精神力量，可以呼
唤人们内心存在的爱国情感，可以为人们提供培育爱国主义精
神的具体路径，也是推动国家富强、民族振兴奋斗目标实现的
重要手段。雷锋所具有的热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的
崇高理想与坚定信念，生动体现了社会主义核心价值观国家层
面的价值目标。因此，积极宣传雷锋的爱国主义模范事迹，大
力弘扬雷锋精神中所蕴含的爱国主义情怀，对于增强社会成员
对社会主义核心价值观“富强、民主、文明、和谐”国家层面核
心价值目标的认同具有重要的价值导向作用。
弘扬雷锋精神有助于提升社会主义核心价值观社
会层面价值追求的认同
雷锋精神与社会主义核心价值观社会层面的价值追求具有
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一致性，雷锋精神中蕴含的全心全意为人民服务、无私奉献的
价值追求，有助于提升社会成员对社会主义核心价值观社会层
面价值追求的认同。社会主义本质属性内在社会发展要求必须
坚持一切发展为了人民、一切发展依靠人民、一切发展成果由人
民共享的思路，必须坚持以维护最广大人民群众的根本利益作
为社会主义重要的价值追求。因此，在发展思路上，社会主义
要坚持社会价值导向与人民根本利益的一致性，通过发展社会
主义民主政治，实现社会主义的自由、平等、公正与法治。雷锋
以自己平凡而伟大的一生证明了对自由、平等、公正、法治社会
层面的核心价值观的认同和践行，雷锋精神所蕴含的勇担社会
责任、推进社会进步、讲究社会公平等价值观念，对于培育和认
同社会主义核心价值观社会层面的价值追求具有重要的道德榜
样作用。正是这种全心全意为人民服务、无私奉献的价值追求，
深刻体现了雷锋精神与社会主义核心价值观所倡导的“自由、
平等、公正、法治”社会层面价值追求具有内在一致性。
倡导自由、平等、公正、法治，实现社会公正、幸福、和谐，
是中国人民对理想社会构建的共同憧憬，是实现中华民族伟大
复兴中国梦的重要目标。雷锋精神所蕴含的全心全意为人民服
务、无私奉献的精神，集中体现了雷锋以推动社会进步为人生
目标与人生价值实现的人生观与价值观。在雷锋精神中，树立
远大理想是一个人的重要特征。正是因为理想远大，雷锋在实
现自己人生价值的过程中才具有十足的动力。雷锋将个人理想
与个人价值的实现融入到社会理想与社会价值实现之中，在积
极奉献社会的实践中去实现自身的价值。
雷锋精神中全心全意为人民服务、无私奉献的价值追求，
生动体现了社会价值导向与人民利益相统一的社会主义核心
价值观。这种价值追求能够为人们实现自身价值提供强大的精
神动力，能够极大地推动社会成员形成对于这种价值观的情
感共鸣，实现思想转化和价值观重构。因此，积极宣传雷锋服
务人民、奉献社会的人生历程，大力弘扬雷锋精神中的全心全
意为人民服务、无私奉献的价值追求，对于提升社会成员对社
会主义核心价值观“自由、平等、公正、法治”社会层面价值追
求的认同具有重要的正面引导作用。
弘扬雷锋精神有助于强化社会主义核心价值观公
民层面价值规范的认同
雷锋精神与社会主义核心价值观公民层面的价值规范具
有契合性，雷锋精神中蕴含的爱岗敬业、谦虚友善的高尚品
质，有助于强化社会成员对社会主义核心价值观公民层面价值
规范的认同。社会主义核心价值观继承了中华民族传统美德的
精髓与合理内核，坚持以中华民族传统美德为道德基础和重要
来源，使我国社会主义道德规范具有很强的民族性和历史传承
性。同时，社会主义核心价值观遵循时代发展的动态与脉搏，
以社会主义荣辱观为基本道德规范，使我国社会主义道德规范
具有很强的时代性与创造性。
作为特定历史时期的精神产物，雷锋精神所蕴含的爱岗敬
业、诚信友善的高尚品德，既充分继承了中华民族的传统美德，
又随着时代的变迁而不断发展创新，成为引领时代发展的社会
主义先进文化的重要标志。雷锋精神所蕴含的干一行爱一行、
专一行精一行的敬业精神，待人谦虚友善的高尚品质，对于社
会成员将爱岗敬业、谦虚友善的优良品质内化为个人的自觉追
求和价值取向产生潜移默化的影响力，对于社会成员自觉认同
和践行社会主义核心价值观公民层面的价值规范具有重要的
推动作用。正是这种爱岗敬业、谦虚友善的高尚品质，深刻体
现了雷锋精神与社会主义核心价值观所倡导的“爱国、敬业、
诚信、友善”的公民层面的价值规范具有内在的契合性。
倡导爱国、敬业、诚信、友善，正确处理公民个人与国家、
社会、他人之间的关系，是实现国家富强、社会和谐、人民幸福
的前提与基础。在雷锋短暂的一生中，爱岗敬业、立足本职，
在平凡的工作岗位上创造出不平凡的业绩，集中体现出雷锋将
奉献社会作为实现人生价值的根本途径。干一行爱一行，对待
职业的高度责任感的敬业精神既是我们弘扬雷锋精神的重要
内容，也生动体现了社会理想与职业准则相统一的社会主义核
心价值观。因此，积极宣传雷锋对事业高度负责与热爱、对他
人谦虚友爱的事迹，大力倡导雷锋精神中蕴含的爱岗敬业、谦
虚友善的高尚品质，对于社会成员积极遵守社会主义职业道
德与个人品德，对于强化社会成员对社会主义核心价值观“爱
国、敬业、诚信、友善”公民层面价值规范的认同具有重要的
模范示范作用。
总之，培育和践行社会主义核心价值观要遵循内化于心、
外化于形的思想道德建设的客观规律，就必须将社会主义核心
价值观的认同问题作为一个关键环节。作为时代的先锋和楷
模，雷锋事迹与雷锋精神为社会主义核心价值观的认同树立了
光辉榜样。弘扬雷锋精神与社会主义核心价值观所倡导的基
本价值取向具有内在的一致性与契合性，深入发掘雷锋精神对
社会主义核心价值观认同的重要作用，能够有力地推动社会主
义核心价值观的培育和践行向更加深广的领域发展。
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